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THE REVOLVING JAIL DOORS 
THE COUNTY JAIL IS THE MOST IMPORTANT UNIT IN THE 
CORRECTIONAL SYSTEM IN THE UNITED STATES AND YET IT IS 
THE MOST NEGLECTED AGENCY IN THE REHABILITATION OF 
OFFENDERS • 
.A~.  
From THE JEFFTOWN JOURNAL 
Each year more than 1,000,000 persons pass in and out of 
the 3,100 county jails and 10,000 local police lock-ups 
and other jails. More offenders are committed to the county 
jails than to all state and federal prisons and reformatories 
in the nation. 
In 1960, 1092 persons were committed to the five 
correctional institutions in Iowa but in the same year 
19,122 persons entered the 98 county jails in the state. · 
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. From THE JEFFTOWN JOURNAL 
Rehabilitation cannot be automated •• It is not a push 
button operation. No man can be rehabilitated unless we wants 
to change. Henry Thoreau once said,"If I knew that some one 
were coming to my house to reform me I would run out the back 
door as fast as I could". 
A man changes when he becomes aware of something better. 
A man shaves when he sees himself in the mirror and recalls 
how he looked the previous day. Rehabilitation is not a 
cathartic nor is it a dry cleaning operation. When a man sees 
something better and the way to obtain it rehabilitation 
begins. 
The three drawings by Mr. s. Reeves of the Missouri State 
Prison in Jefferson City, Missouri, show how offenders view 
the rehabilitation process. 
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